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Polytechnic UB.4YA implement a centralized records management. thus the. archives am managed vel)' diverse and numerous.
A document that goes somettmeshave to go through lire disposition of the various parties b',/i>re IIIe./iJllolI'-up I'ro(,,,.,s. Scmetimes a
follow-up' document might. be to«. because lite {el1,~thof the disposition and rite clerk did not have the tool» II} ;"onit(J1' the e.,istence of
sueh documents. in addition, the lenglh 0/ lime to discover those documents that has been [iled Y«8ulling in long respons« associated
with the document. Another issue to consider' is the needfor archivatstorage space that meets the s(uadiml, and can accomrnodat« the
volume ofrecords that are increasingly growing. Build archival tntormation system is a tool tha; C(1nbe'f!8(((i a~ (J .w/lIli,mto improve
the effectiveness and efficiency in handling archives. Build an information systeo: must begin witi' the proces» 0/ analysis lind d"sign
ofthe dataflow and Ihe /lOll' oli/((siness processes. nlC r<'/iu/IS~f."thoseprOC'1$S is called Data Flow Di<1!,!Y(1m(T>f.Di.Any·,njiJrmatilm
sy:uettt requires 11datuhuse iv ,v/ore dU.IG. Data Inay be n:~tri~vedb,}'tbe s),S!enl and thd r(:.~ul!s~fprocessingthe inj'ormatio'1 restqred.in
th(,.d(#(lbase, In building (J i)lIlab(L~e,'y.~!.«m.thefirst step need to.do is design the database pr.(lCt!SS which will be used by the in/ormation
system. Database depf!!I process COI1 b~·d(Jne using .he appro",:h ,!!"EntiIY Rdaliollsirip (ER) diaf(ml!~.so when tho.se approach
implenu!.nted CG1.t p'POduc(!. a data storage thol l.y(~rk,('ej'le(;;ble~~'and (~(l'i~ietul)'.
ABSTRACT
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ABSTlUK
Pollteknik QB4YA menerapkan pengelolaa« arstp Scc(JI"(ISentralisasi, sehingga arsip-arsip ya.ngdikelota .SWlg'" beragam dun
jumlahnya banyak. Sebuahdokumen vangmasuk adakalanyahorus melaluidisposist berbagaipihak sebelumdilindaklanjuli. Te~kadang
tindak lanjut alas dokumen me.'1j(rdfterlambat, karena {amal1ya proses disposisi dan petugas tidak memiliki sarona untuk memonitor
keberadaan dokumcn tersebut. Selatn iew, lam any" waktu untuk menemukan kembali dokumen yang telah -diarsip berakibat pada
lamanya tanggapan yang harusnya diber"ikml tbrkait dcngan dokumen tcrsebut. Permasalahan lain Y(I'W harus diperhatikan ada/all
perlunya ruang penytmpanan arsip sesuai standar dan dapat menampung volume arsip yang semakin b,myak. MembanglUl sis/em
irformas; kear"ipan merupakan sarana yung dapat dijadikan solusi untuk. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan
ursip .•He"'/wmgllrl sebuah sistem irifi_Jrmo$i·hurusdiawali d"ngan melokukan proses anallsis dan desain terhadap a/iran data dan aliran
prose» bisnis, Hasil dari prosesini berupa Dota PI"", [)iugram (()FD). S~Ui(Jpsistem injilrmasrmemerhlkanciatabase IIfltltk menyimpan
data. Datu yang tersimpan dapat diambil afeh sistem dan hasi! peng{J/ahanfIJ'(ldisimpan kembali daiam database. Dalam membangun
sistem dalabas.e terlebih dahulu dilakukan prosesdesain dutabu.", yung akan digunakan oleh sislem irlji)rma:,j. Proses desain da;ahase
rlapfl/ dilakukan dengan menggunakan pendekatan F.ntity Relationship (ER) Diagram, .w;hingga ufJa!Jj{udiimplemehlusikun dihasilkan
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